




































































































зити  споживання  деяких  дефіцитних  природних  ресурсів.  Тому  викорис‐
тання відпрацьованих шин набуває все більшої значущості. Методам утилі‐
зації шин присвячені численні роботи серед яких [1‐7]. 






















Для  дослідження  відібрано  зразки  бітумів  БНД  різних  марок  за 
ДСТУ 4044‐2001, отримані на установці виробництва окиснених бітумів ПАТ 


































































відтак швидкість  подальшого  розчинення  різко  зменшується, що  підтвер‐
джується одержаними даними. 
З метою більш  точного  вивчення  основних  закономірностей  процесу 
розчинення  гумової  крихти  проводили  золь‐гель  аналіз.  Дослідженнями 
встановлено, що вміст гель‐фракції при збільшенні тривалості розчинення 
гумової  крихти  в  бітумі  знижується,  що  також  свідчить  про  проходження 
процесу девулканізації гуми та її розчинення в середовищі бітуму. 
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ратуру.  Измеряемые  при  этом  неэлектрические  величины  ‐  давление  и  температура 
имеют разную динамику и величину и размерность. Поэтому необходимо выбрать такие 
принципы преобразования, чтобы они были совместимы физически, информационно, 
энергетически  и  конструктивно.  Рассмотрены  и  проанализированы  различные  прин‐
ципы преобразования неэлектрических величин ‐ силы и давления в электрическую ве‐


















cally,  information,  energetically  and  constructively. Various principles of  transformation of 
non ‐ electric quantities‐force and pressure into electric quantity‐current, voltage, resistance, 
